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1 Les Ketiani (var. : Kittani, Kistiani) sont mentionnés par Ptolémée (IV, 6, 6, Müller p. 745)
en Libye intérieure entre les monts Mandron et Sagapola, mais plus près de ce dernier, et
au voisinage des Éthiopiens Nigritae*. On est seulement assuré que les monts dont il est
fait état font partie de l’Atlas marocain (Id., IV, 6, 3, p. 735). Les Nigritae, voisins orientaux
des Pharousii* et des Daradae* (Id., IV, 6, 5, p. 743), devaient être établis sur le versant
sud-est de cette chaîne. Au reste, une des branches septentrionales du mythique fleuve
Nigeir ou Nigris* d’où ils tiraient leur nom (Pline, V, 43) et qu’ils bordaient au nord (Ptol.,
IV, 6, 5, p. 743), atteignait le mont Sagapola (Id., IV, 6, 4, p. 741). Il est clair que les Ketiani
étaient établis dans la chaîne de l’Atlas ou aux abords de celle-ci, en tout cas en dehors
des limites de la Tingitane, mais il est difficile d’être plus précis.
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